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Ben SpatzLV/HFWXUHULQ'UDPD7KHDWUHDQG3HUIRUPDQFHDWWKH8QLYHUVLW\RI+XGGHUV¿HOG+HKROGV
D3K'LQ7KHDWUHIURPWKH*UDGXDWH&HQWHURIWKH&LW\8QLYHUVLW\RI1HZ<RUN%HQ¶VZULWLQJKDV
EHHQSXEOLVKHGLQERWKVFKRODUO\DQGDUWLVWLFMRXUQDOV+LVERRNWhat a Body Can Do: Technique as 
Knowledge, Practice as Research,ZLOOEHSXEOLVKHGE\5RXWOHGJHLQ$VIRXQGHUDQGDUWLVWLF
GLUHFWRURI8UEDQ5HVHDUFK7KHDWHUVLQFH%HQ¶VZRUNKDVEHHQVHHQDWDYDULHW\RIYHQXHVDFURVV
1HZ<RUN&LW\DQGEH\RQG)RUPRUHLQIRUPDWLRQSOHDVHYLVLWZZZXUEDQUHVHDUFKWKHDWHUFRP!
Stanislavsky’s Threshold: Tracking a Historical Paradigm Shift 
in Acting
By Ben Spatz
7RZDUGWKHHQGRIKLVOLIH.RQVWDQWLQ6WDQLVODYVN\JDWKHUHGWRJHWKHUDVPDOO
QXPEHURIDFWRUVWRZRUNRQ0ROLqUH¶VTartuffe$FFRUGLQJWR9DVLOL7RSRUNRYD
PHPEHURIWKDWJURXS6WDQLVODYNLFKRVHWKLVSOD\IRULWVVPDOOFDVWDQGEHFDXVH
LWZRXOG DOORZKLP WR SURYH WKDW WKH DFWLQJ WHFKQLTXHKH KDG VSHQW D OLIHWLPH
GHYHORSLQJZDVQRWOLPLWHGWRWKHJHQUHRIUHDOLVP7KLVSURMHFWKDGDGLIIHUHQWJRDO
IURPWKDWRIPRVWUHKHDUVDOVLWZDVWREHDSHULRGRI³ZRUNRQWHFKQLTXHRQWKHUH
HGXFDWLRQRIWKHDFWRUDQGWKHDFTXLVLWLRQRIDQHZPHWKRGRIZRUNLQJRQRQHVHOI´
6WDQLVODYVN\KDGQRLQWHQWLRQRISUHPLHULQJTartuffe, and indeed the production 
ZDVQRWPRXQWHGXQWLODIWHUKLVGHDWKLQ7RSRUNRYH[SODLQV³6WDQLVODYVNLKDG
undertaken his work on Tartuffe SXUHO\IRUWHDFKLQJSXUSRVHVDQGLWZDVDFFRUGLQJO\
FRQGXFWHGZLWKJUHDWULJRXUDQGSXULW\RIPHWKRG1RFRQFHVVLRQVZHUHPDGHWRWKH
XVXDOWUDGLWLRQDOUHKHDUVDOSURFHGXUHV´,QDGGLWLRQWREHLQJDQLPSRUWDQWVLWHIRU
WKHWUDQVPLVVLRQRINQRZOHGJHDQGDIRXQGDWLRQDOPRPHQWLQWKHKLVWRU\RIDFWRU
WUDLQLQJWKLVVSHFLDOSHULRGRI6WDQLVODYVN\¶VZRUNFDQEHVHHQDVFRQWLQXDWLRQRI
KLVOLIHORQJUHVHDUFKLQDFWLQJWHFKQLTXH,Q7RSRUNRY¶VPHPRLUZHWKHUHIRUHKDYH
QRWRQO\DQLPSRUWDQWKLVWRULFDOGRFXPHQWEXWDOVRRQHWKDWFDQEHXVHGWRWHVW
WKHQRWLRQRIUHODWLYHO\SXUHUHVHDUFKLQDFWLQJWHFKQLTXH²GLVWLQFWIURPWKHPRUH
FRPPRQRFFXUUHQFHRIDSSOLHGUHVHDUFKLQWKHFRQWH[WRIWKHDWULFDOSURGXFWLRQ
,QWKLVDUWLFOH,UHUHDG6WDQLVODYVN\¶VZRUNIURPDVSHFL¿FDOO\HSLVWHPRORJLFDO
SHUVSHFWLYH7KHLGHDWKDW6WDQLVODYVN\FRQGXFWHGUHVHDUFKLQDFWLQJLVFRPPRQSODFH
EXWLWVLPSOLFDWLRQVKDYHQRW\HWEHHQWKRURXJKO\H[SORUHG,IWKHZRUNRIWKH5XVVLDQ
PDVWHUWHDFKHUDQGGLUHFWRUFDQLQGHHGEHXQGHUVWRRGDVUHVHDUFKLQDULJRURXVVHQVH
WKHQZHVKRXOGEHDEOHWRDUWLFXODWHWKHUHVXOWVRIWKDWUHVHDUFKLQFRQFUHWHWHUPV
LGHQWLI\WKHSRLQWVDWZKLFKLWEUDQFKHGRIIIURPSUHYLRXVNQRZOHGJHDQG
FRPSDUHWKHQHZNQRZOHGJH6WDQLVODYVN\GLVFRYHUHGZLWKWKDWSURGXFHGE\RWKHUV
EHIRUHDQGVLQFH,WDNHWKHSRVLWLRQWKDW6WDQLVODYVN\¶VUHVHDUFKFDQEHXQGHUVWRRG
LQUHODWLRQ WRDFWLQJ WHFKQLTXHDVD¿HOGRINQRZOHGJH7KLVSUHPLVHDOORZVXV
WRDVVHVVKLVZRUNLQWHUPVRIWKHGHYHORSPHQWRIQHZWHFKQLTXHZKLFKZRXOG
WKHQFRQVWLWXWHDFRQWULEXWLRQWRNQRZOHGJHLQH[DFWO\WKHVDPHZD\DVUHVHDUFK
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LQRWKHU¿HOGV$IXOOWKHRUL]DWLRQRIWHFKQLTXHDVNQRZOHGJHLVEH\RQGWKHVFRSH
RIWKLVSDSHUEXWLWLVLPSRUWDQWWRUHFRJQL]HWKDWWKHLGHDRIDFWLQJWHFKQLTXHDV
D¿HOGRINQRZOHGJHLVQRWLQWHQGHGDVDPHWDSKRU5DWKHU,DUJXHWKDWHPERGLHG
WHFKQLTXHLQWKLVFDVHWKDWRIDFWLQJFDQEHXQGHUVWRRGDVD¿HOGRINQRZOHGJHLQ
WKHVDPHZD\WKDWKLVWRU\RUPDWKHPDWLFVFDQEH6WDQLVODYVN\¶VGLVFRYHULHVDERXW
WKHHPERGLHGSRVVLELOLWLHVRIDFWLQJFDQWKXVEHVHHQDVKHUDOGLQJDQHSLVWHPLF
SDUDGLJPVKLIWLQWKHVHQVHHVWDEOLVKHGE\7KRPDV.XKQ
Stanislavsky directing Tartuffe (1938).5
$V6KDURQ0DULH&DUQLFNH REVHUYHV 6WDQLVODYVN\ ³QHYHU HQYLVLRQHG KLV
6\VWHPDVFRPSOHWH+HVXJJHVWHGQR¿QDODQVZHUVRQO\YDULRXVH[SHULPHQWV$V
KHFDXWLRQHGµ7KHUHLVQRV\VWHP7KHUHLVRQO\QDWXUH¶´6,QUHIHUULQJWRQDWXUH
6WDQLVODYVN\SRLQWVWRDTXDVLVFLHQWL¿FGLPHQVLRQRIKLVZRUNQDPHO\LWVWKLFN
HQJDJHPHQWZLWKPDWHULDOH[LVWHQFHDQGLQSDUWLFXODUWKHPDWHULDOLW\RIWKHKXPDQ
ERG\7KLVLVUHDOLVPQRWLQWKHOLWHUDU\VHQVHRIDFORVHUHVHPEODQFHEHWZHHQOLIHDQG
DUWDOVRFDOOHGQDWXUDOLVPEXWUDWKHULQWKHSKLORVRSKLFDOVHQVHDVDQDI¿UPDWLRQ
RIWKHJURXQGLQJRIKXPDQWKRXJKWDQGDFWLRQLQDQHFHVVDU\UHODWLRQVKLSZLWKD
ZRUOGEH\RQGWKHKXPDQ$FFRUGLQJWRVRFLRORJLVW/DXUHQW7KpYHQRWWKH³UHDOLVP´
RIDQ\SUDFWLFH UHIHUV WR³WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQKXPDQDJHQF\DQGPDWHULDO
HQYLURQPHQW´7,QWKHFDVHRI6WDQLVODYVN\¶VZRUNWKHUHOHYDQWPDWHULDOLW\LVOHVV
WKDWRIH[WHUQDOREMHFWVDQGIRUFHVWKDQRIKXPDQHPERGLPHQWLWVHOI+RZHYHU,
DUJXHWKDWWKHVXEWOHWUDFNLQJRIUHOLDELOLWLHVLQYROYHGLQHPERGLHGUHVHDUFKLVQR
OHVVULJRURXVWKDQWKDWRIPDWHULDOVFLHQFHVHYHQLIWKHSDWWHUQVLGHQWL¿HGLQWKH
IRUPHUDUHPRUHFRPSOH[DQGOHVVFRQVWDQW
,QVHDUFKLQJIRUUHODWLYHO\UHOLDEOHSDWKZD\VIRUWKHDFWRU²SDWKZD\VWKDWLQ
DJJUHJDWHFRQVWLWXWHWHFKQLTXH²6WDQLVODYVN\WRRNRQWKHDWWLWXGHDQGDSSURDFKRI
DUHVHDUFKHU,IWKHUHLV³QRV\VWHP´IRU6WDQLVODYVN\DV&DUQLFNHVXJJHVWVWKLVLV
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SDUWO\EHFDXVHWKHGLIIHUHQFHVDQGYDULDWLRQVEHWZHHQLQGLYLGXDODFWRUVPHDQWKDW
QRWHFKQLTXHFDQHYHUEHXQLYHUVDOO\YDOLG)RUWKLVUHDVRQUHVHDUFKLQD¿HOGOLNH
DFWLQJWHFKQLTXHFDQQRWSURGXFHQDWXUDOODZVRIWKHNLQGVHWIRUWKE\WKHVFLHQFHV
%XWWKHUHLVDOVR³QRV\VWHP´EHFDXVHLIWKHJRDOLVWRH[SORUHSRVVLELOLWLHVDQG
GLVFRYHUQHZWHUULWRULHVWKHQWKHVHDUFKLVQHYHUHQGLQJ$VLQRWKHU¿HOGVRQHPD\
HQFRXQWHULPSRUWDQWDQGHYHQUHYROXWLRQDU\¿QGLQJV²DV,ZLOODUJXH6WDQLVODYVN\
GLG²EXWRQHFDQQHYHUSURGXFHDIXOODFFRXQWRIDOOSRVVLEOHNQRZOHGJH7KHUH
LVDOZD\VPRUH WREHNQRZQPRUHDUHDV WRH[SORUH&DUQLFNHDQGRWKHUVKDYH
UHFHQWO\KLJKOLJKWHGWKHGLYHUVLW\RI6WDQLVODYVN\¶VLQWHUHVWVDQGWKHIDFWWKDWKH
IRFXVHGRQGLIIHUHQWDUHDVRIDFWLQJWHFKQLTXHLQGLIIHUHQWSDUWVRIKLVOLIH(DFK
WLPHDJHQHUDWLRQRI6WDQLVODYVN\¶VVWXGHQWVEHJDQWRWUDQVIRUPKLVPRVWUHFHQW
GLVFRYHULHVLQWRURXWLQHVKHZRXOGVWDUWXSDQHZVWXGLRRUJURXSZLWKZKLFKWR
FRQWLQXHKLVUHVHDUFK7KXVUDWKHUWKDQVHHLQJ6WDQLVODYVN\¶VZRUNDVDVXFFHVVLYH
SURJUHVVLRQWRZDUGVRPHXOWLPDWHDFWLQJWHFKQLTXHZHPLJKWEHWWHUWKHRUL]HLWDV
DVHULHVRIUHODWHGEXWGLVWLQFWUHVHDUFKSURMHFWVLQSDUWLFXODUVXE¿HOGV
1RZKHUH LQ -HDQ%HQHGHWWL¶V WUDQVODWLRQRI Stanislavski in Rehearsal does 
7RSRUNRY XVH WKHZRUG ³UHVHDUFK´ WR GHVFULEH 6WDQLVODYVN\¶VZRUN ,W FRXOG
EH WKDW WKHQRWLRQRI UHVHDUFK LQDFWLQJZDVVLPSO\QRWDYDLODEOH WRKLPDW WKH
WLPH<HWWKHDEVHQFHRIWKLVFRQFHSWDOVRWHQGVWRVXJJHVWDNLQGRI¿QDOLW\DQG
FRPSOHWHQHVVLQ6WDQLVODYVN\¶V¿QGLQJV7KHUHLVDNLQGRIHSLVWHPRORJ\DWZRUN
LQ7RSRUNRY¶VPHPRLUEXWLWLVQRWWKHRQH,KDYHMXVWSURSRVHG7RSRUNRYJURXQGV
KLVDQDO\VLVRI6WDQLVODYVN\¶VZRUNLQWKHDVVXPSWLRQWKDWNQRZOHGJHSURJUHVVHV
IURPRQHK\SRWKHVLVWRDQRWKHUXQWLOLWDUULYHVDW¿QDOVXSHULRUWUXWKV+HGHVFULEHV
6WDQLVODYVN\¶VDSSURDFKDVD³QHZLPSURYHGPRUHHIIHFWLYHDFWLQJWHFKQLTXH´
DQGGLVPLVVHVRWKHUDSSURDFKHVDVPLVWDNHVGHDGHQGVRUIDLOXUHV7KLVQDwYHO\
SRVLWLYLVWHSLVWHPRORJ\ LJQRUHV WKH VRFLDOGLPHQVLRQRINQRZOHGJHSURGXFWLRQ
ZKLFKGHWHUPLQHVWKHDLPVDQGXVHVWRZKLFKNQRZOHGJHLVSXWDQGWKHUHIRUHWKH
UHODWLYHSULRULW\DFFRUGHGWRGLIIHUHQWNLQGVRILQYHVWLJDWLRQV7RSRUNRY¶VLVSUHFLVHO\
QRWDVRFLDOHSLVWHPRORJ\LQWKHVHQVHWKDW:UD\LGHQWL¿HVZLWK.XKQ¶VZRUNRQ
SDUDGLJPVKLIWVDQGRWKHUUHFHQWZRUNLQWKHVRFLRORJ\RIVFLHQWL¿FNQRZOHGJH 
0RUHRYHU7RSRUNRY¶V LQVLVWHQFHRQ WKHXQLYHUVDO VXSHULRULW\ RI6WDQLVODYVN\¶V
WHFKQLTXHLVWLHGWRWKHFXOWXUDOFRQWH[WLQZKLFKKHZURWH$V%HQHGHWWLQRWHVD
SURJUHVVLYHPRGHOZDVWKHUHTXLUHGIUDPHZRUNIRUDUWSURGXFWLRQXQGHU6WDOLQ
:ULWLQJLQWKHVDIWHUWKHDVVDVVLQDWLRQRI0H\HUKROGDQGWKHULVHRI6RFLDOLVW
5HDOLVP7RSRUNRY LV ³WRHLQJ WKH SDUW\ OLQH´ZKHQ KH H[WROV 6WDQLVODYVN\¶V
WHFKQLTXHDVXQLTXHO\YDOLG,QWKLVFRQWH[W7RSRUNRY¶VHSLVWHPRORJLFDOFODLP²
³6WDQLVODYVNL DFKLHYHG UHVXOWV WKDWZHUHXQSUHFHGHQWHG LQ WKHKLVWRU\RIZRUOG
WKHDWUH´²VKRXOGEHGLVWLQJXLVKHG IURPKLV SDUDOOHO DVVHUWLRQ WKDW WKHVH UHVXOWV
FRQVWLWXWHD³PRVWSHUIHFWZHDSRQLQRXUVWUXJJOHIRUJUHDWLGHDVRQWKHFXOWXUDO
IURQW´,DUJXHKHUHWKDW6WDQLVODYVN\GLGLQIDFWGLVFRYHUKLVWRULFDOO\XQSUHFHGHQWHG
DUHDVRIHPERGLHGWHFKQLTXH7KLVVWDWHPHQWKDVQRWKLQJWRGRZLWKWKHFODLPWKDW
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ZKDWKHGLVFRYHUHGZDVVXSHULRUWRDOOSUHYLRXVWHFKQLTXH$V&DUQLFNHZDUQVZH
VKRXOGDYRLG³LQYHVWLQJWKH6\VWHPZLWKOLQHDUDQGWHOHRORJLFDOGHYHORSPHQW´ 
,QVWHDGZHVKRXOGVHH6WDQLVODYVN\¶VOHJDF\DVDVHULHVRIUHVHDUFKRXWFRPHVWKDW
HQULFKDQGHQODUJHWKH¿HOGRIDFWLQJWHFKQLTXHLQZD\VWKDWRSHQXSQHZOLQHVRI
LQYHVWLJDWLRQUDWKHUWKDQRIIHULQJ¿QDOFRQFOXVLRQV
%\WKHWLPH7RSRUNRYZHQWWRZRUNZLWKKLP6WDQLVODYVN\ZDVDOUHDG\ZHOO
NQRZQIRUKLV³EL]DUUHPHWKRGV´DQGWKH³QHZNLQGRIDFWLQJ´KHSURPRWHG$V
%HQHGHWWLH[SODLQVHOVHZKHUHDFWLQJSHGDJRJ\DWWKDWWLPH³FRQVLVWHGPDLQO\LQ
VWXGHQWVSUHSDULQJVFHQHVWKDWZHUHWKHQUHZRUNHGE\WKHWXWRU6RPHWLPHVDVWXGHQW
ZRXOGSUHSDUHRQHRUWZRVFHQHVWKURXJKRXWKLVHQWLUHVWXGLHVDQGZRXOGPHUHO\
OHDUQWRFRS\KLVPDVWHU¶VWULFNV´%HQHGHWWLIXUWKHUQRWHVWKDWLQ6WDQLVODYVN\¶V
WLPHWKHUHZDV³QRDYDLODEOHODQJXDJHRUWHUPLQRORJ\WRZKLFKKHFRXOGWXUQ0DQ\
FRQFHSWVZKLFKZHQRZWDNHIRUJUDQWHGVXFKDVQRQYHUEDOFRPPXQLFDWLRQRUERG\
ODQJXDJHGLGQRWH[LVW(YHQWKHQRWLRQRIFRPSUHKHQVLYHV\VWHPDWLFWUDLQLQJGLG
QRWH[LVW´7RSRUNRY¶VGHVFULSWLRQRIKLVRZQVXEVWDQWLDODFWLQJFDUHHUSULRU WR
MRLQLQJWKH0RVFRZ$UW7KHDWUHDGGVGHWDLOWRWKLVSLFWXUHDVKHGHVFULEHVVRPH
RIWKHJUHDWHVWDFWRUVVWUXJJOLQJWRSDVVWKHLURZQDELOLWLHVDORQJWRWKHLUVWXGHQWV
2QHJUHDWDFWRUQDPHG'DY\GRYZHDUHWROGZRXOGUHJDOHKLVSXSLOVZLWKLQVSLULQJ
VWRULHVDQGSURYLGHLQVLJKWIXODQDO\VLVRIGUDPDWLFVFULSWV:KHQKHZDVGRQHKLV
³VWXGHQWVZRXOGUXVKRQVWDJHDQGVWDUWUHKHDUVLQJRQO\WRUHDOLVHWKDWWKH\FRXOGQRW
GRZKDWKDGVHHPHGVRVLPSOHFOHDUDQGHDV\DPRPHQWEHIRUH7KHLUWHFKQLTXHZDV
LQDGHTXDWH7KH\FRXOGQ¶WDFKLHYHHYHQDKXQGUHGWKRIZKDWWKHLUEHORYHGWHDFKHU
KDGVRFOHDUO\H[SODLQHG´2WKHUWHDFKHUVIDFHGWKHVDPHOLPLWDWLRQV$V7RSRUNRY
ZULWHV WKH\³FRXOGQRWH[SODLQ WR WKHLUSXSLOV´ WKHVHFUHWVRIDFWLQJ WHFKQLTXH
³DOWKRXJKWKH\WULHGWRGRVRZLWKDOOWKHLUKHDUWDQGVRXO´ These actors knew the 
³VHFUHWV´RIDFWLQJLQWKDWWKH\KDGIRXQGUHODWLYHO\UHOLDEOHSDWKZD\VWKURXJKWKHLU
RZQSHUVRQDOHPERGLPHQW%XWWKH\KDGQRWXQGHUWDNHQWKHV\VWHPDWLFUHVHDUFK
QHFHVVDU\WRJHQHUDOL]HWKHVHSDWKZD\VDVPRUHZLGHO\WUDQVPLVVLEOHNQRZOHGJHLQ
WKHIRUPRIWHFKQLTXH7KDWLVWKH\KDGQRWULJRURXVO\LQYHVWLJDWHGWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQZKDWWKH\DFWXDOO\GLGRQVWDJHLQRUGHUWRSURGXFHVWURQJSHUIRUPDQFHV
RQDUHJXODUEDVLVDQGZKDWWKH\ZHUHKDYLQJWKHLUVWXGHQWVGR
$UDGLFDOO\QHZDUHDRIUHVHDUFKLVRIWHQRQHWKDWEUDQFKHVRIIFORVHWRWKH
URRWVRISUHYLRXVO\H[LVWLQJNQRZOHGJH,QVWHDGRIWDNLQJH[LVWLQJNQRZOHGJHIRU
JUDQWHGDQGVHHNLQJWRGLVFRYHUQHZSRVVLELOLWLHVDWWKHHGJHVRIZKDWLVNQRZQ
UDGLFDOO\QHZUHVHDUFKPD\ORFDWHDKLGGHQGRRUZD\RUWKUHVKROGDQGGLYHWKURXJK
LWLQWRKLWKHUWRXQH[SORUHGWHUULWRU\4XLWHRIWHQWKHVWDUWLQJSRLQWIRULPSRUWDQW
QHZUHVHDUFKLVDPRUHWKRURXJKLQYHVWLJDWLRQRIVRPHWKLQJWKDWKDGSUHYLRXVO\
EHHQGLVPLVVHGDVWULYLDORUXQLPSRUWDQW,QWKHFDVHRI6WDQLVODYVN\WKHFUXFLDO
EUDQFKLQJSRLQWKDVWRGRZLWKWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQZKDWDFWRUVGRDQGZKDW
DXGLHQFHVVHH,QPXFKRIZKDWZHFDOOSHUIRUPLQJDUWVSHUIRUPHUVSUDFWLFHDQG
UHKHDUVHZKDWWKH\LQWHQGWRGRODWHULQIURQWRIDQDXGLHQFHRIVRPHNLQG7KLVLV
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DGLUHFWDSSURDFKWRSHUIRUPDQFHLQVRIDUDVWKHGHYHORSPHQWRIWKHSHUIRUPHU¶V
VFRUHZRUNVGLUHFWO\RQSHUFHSWLEOHGLPHQVLRQVRISHUIRUPDQFHVXFKDVPRYHPHQW
JHVWXUH DQGYRFDOTXDOLW\ ,QFRQWUDVW6WDQLVODYVN\¶VPRVW VLJQL¿FDQW UHVHDUFK
EHJLQVIURPDUHFRJQLWLRQRIWKHSRWHQWLDOYDOXHRILQGLUHFWWHFKQLTXHLQGHYHORSLQJ
DQGSUHSDULQJDSHUIRUPDQFH7KDWLVDFWLQJWHFKQLTXHIRU6WDQLVODYVN\FDPHWR
LQFOXGHQRWMXVWWKHUHKHDUVDORIWKDWZKLFKWKHDXGLHQFHZRXOGGLUHFWO\SHUFHLYH
EXWDOVRPXFKWKDWZRXOGEHFRPHSHUFHSWLEOHWRWKHDXGLHQFHRQO\LQGLUHFWO\²IRU
H[DPSOHDV7RSRUNRYGHVFULEHVWKURXJKH[WHQVLYHLPSURYLVDWLRQVRIVFHQHVWKDW
QHYHURFFXULQWKHSOD\LWVHOI
, ERUURZ WKH QRWLRQ RI ³LQGLUHFW´ WHFKQLTXH IURP%ULWLVK VRFLRORJLVW1LFN
&URVVOH\ZKRXVHV LW WRGHVFULEH DNLQGRIERGLO\RU HPERGLHG WHFKQLTXH WKDW
DFKLHYHVLWVHQGVYLDWKHVWLPXODWLRQRIXQFRQVFLRXVSURFHVVHV2QHRI&URVVOH\¶V
FHQWUDO H[DPSOHV LV WKH DFW RI IDOOLQJ DVOHHS GHVFULEHG DW OHQJWK E\0DXULFH
0HUOHDX3RQW\LQThe Phenomenology of Perception.$V&URVVOH\REVHUYHVZH
FDQQRWVLPSO\³JRWRVOHHSE\GHFLGLQJWRGRVR´7KLVLVEHFDXVHERWKIDOOLQJDVOHHS
DQGZDNLQJXS³EHORQJWRWKHSUHYROLWLRQDODVSHFWRIVXEMHFWLYLW\ZKLFKVXEWHQGV
FKRLFHDQGGHFLVLRQ7KH\DUHWUDQVIRUPDWLRQVRIRQH¶VVWDWHRIEHLQJDIIHFWHGE\
ERGLO\SURFHVVHVEH\RQGRQH¶VFRQVFLRXVDZDUHQHVVRUFRQWURO´ To reach the 
LQWHQGHGJRDORIVOHHSRQHPXVW LQVWHDGPDNH LQGLUHFWPDQHXYHUV WKDWSRLQW LQ
WKDWGLUHFWLRQVRWRVSHDN,Q0HUOHX3RQW\¶VZRUGV³,OLHGRZQLQEHGRQP\
OHIWVLGHZLWKP\NQHHVGUDZQXS,FORVHP\H\HVDQGEUHDWKHVORZO\SXWWLQJP\
SODQVRXWRIP\PLQG«,FDOOXSWKHYLVLWDWLRQRIVOHHSE\LPLWDWLQJWKHEUHDWKLQJ
DQGSRVWXUHRIWKHVOHHSHU´2XWZDUGVKDSLQJRIWKHERG\LQRUGHUWREULQJDERXW
DGHVLUHGEXWQRWGLUHFWO\DFFHVVLEOHLQQHUVWDWHDOUHDG\UHFDOOVWKHDFWRU¶VWDVNDQG
SRLQWVXVWRZDUG6WDQLVODYVN\¶VEDVLFGLVFRYHU\$VHFRQGH[DPSOHIURP&URVVOH\
LQYROYLQJSROLWLFDOSURWHVWVRIIHUVIXUWKHULOOXPLQDWLRQ
3URWHVWHUVPD\EHPRYHG WRSURWHVWE\YHU\ LPPHGLDWHO\ IHOW
HPRWLRQDOUHVSRQVHVWRHYHQWV+RZHYHUZKDWHYHUHPRWLRQVKDYH
VWLUUHGDQLQGLYLGXDOWRGHFLGHWRSURWHVWLQWKH¿UVWSODFHZLOO
KDYHKDGFRQVLGHUDEOHWLPHWRµFRRO¶E\WKHWLPHRIWKHSURWHVW«
0RGHUQ SURWHVWV DUH QRW JHQHUDOO\ VSHDNLQJ VSRQWDQHRXV
H[SUHVVLRQVRILPPHGLDWHO\IHOWUHDFWLRQV7KXVIHHOLQJVQHHG
WREHUHNLQGOHGRUUHJHQHUDWHG
$FFRUGLQJWR&URVVOH\SURWHVWULWXDOVOLNHVLQJLQJDQGPDUFKLQJWRJHWKHUGRQRW
VLPSO\H[SUHVVRUUHSUHVHQWSROLWLFDORXWUDJH7KH\DUHDOVR³ERG\WHFKQLTXHVE\
DQGWKURXJKZKLFKSURWHVWHUVSUDFWLFDOO\XQGHUVWDQGDQGPDQLSXODWHWKHLUFROOHFWLYH
HPRWLRQDOVWDWH´7KLVH[DPSOHPDNHVWKHFRQQHFWLRQWR6WDQLVODYVNLDQDFWLQJ
HYHQ FOHDUHU DV ERGLO\ WHFKQLTXH LV QRZEHLQJ XVHG WR VWLPXODWH HPRWLRQ DQG
FROOHFWLYHDIIHFW
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7KHGLVWLQFWLRQEHWZHHQGLUHFWDQGLQGLUHFWXVHVRIWHFKQLTXHLVPRUHSUHFLVH
WKDQWKDWZKLFKLVFRPPRQO\GUDZQEHWZHHQLQWHUQDODQGH[WHUQDODFWLQJWHFKQLTXH
:KLOHWKHODWWHUUHTXLUHVXVWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQWKHLQVLGHDQGRXWVLGHRIWKH
DFWRU¶VEHLQJWKHUHE\UHLQVFULELQJDFRXQWHUSURGXFWLYHPLQGERG\VSOLWWKHIRUPHU
DOORZVXVWRWKLQNLQWHUPVRIWKHG\QDPLFJDSEHWZHHQDUHSHDWDEOHVFRUHDQGLWV
LQWHQGHGHIIHFWV,QGHVFULELQJKRZKHDSSURDFKHVVOHHS0HUOHDX3RQW\PHQWLRQV
VHYHUDO DVSHFWV RI KLV WHFKQLTXH WKH SRVWXUH RI WKH ERG\ FORVXUH RI WKH H\HV
UHJXODWLRQRIWKHEUHDWKDQGFRQVFLRXVPDQLSXODWLRQRIWKRXJKW7KHUHLVQRQHHG
WRGLFKRWRPL]HWKHVHE\VRUWLQJWKHPLQWRWKHFDWHJRULHVRIPHQWDODQGSK\VLFDORU
LQWHUQDODQGH[WHUQDO5DWKHUWKHLPSRUWDQWSRLQWLVWKDWWKHVHDUHDOOWKLQJVWKDWFDQ
EHDFFRPSOLVKHGDWZLOO,QRUGHUWRGRWKHPRQHVLPSO\GRHVWKHP7KHVDPHFDQ
EHVDLGRIWKHVRQJVPDUFKHVDQGJHVWXUHVRISURWHVWHUV2QWKHRWKHUKDQGIDOOLQJ
DVOHHSRU URXVLQJJHQXLQH IHHOLQJVRI RXWUDJH FDQQRW²DFFRUGLQJ WRPDQ\²EH
GLUHFWO\DFFRPSOLVKHGLQWKLVZD\7RDFKLHYHWKHVHDLPVUHTXLUHVDPRUHVXEWOH
RUFKHVWUDWLRQRIWHFKQLTXHRQHWKDWZRUNVLQGLUHFWO\RQDQGWKURXJKHPERGLPHQW
WRDFKLHYHLWVJRDOV7KXVWKHLPSRUWDQWGLVWLQFWLRQLVQRWEHWZHHQLQWHUQDODQG
H[WHUQDOWHFKQLTXHEXWEHWZHHQGLUHFWDQGLQGLUHFWXVHVRIWHFKQLTXH,QWKHFRQWH[W
RISHUIRUPLQJDUWVWKHLQWHQGHGHIIHFWVRIWKHWHFKQLTXHRFFXUZLWKLQGLPHQVLRQV
RIHPERGLPHQWWKDWDUHSHUFHSWLEOHWRDQDXGLHQFH+RZHYHUWKHWHFKQLTXHLWVHOI
QHHGQRWEHGLUHFWO\SHUFHSWLEOH
7KHUHLVDPSOHKLVWRULFDOSUHFHGHQWIRULQGLUHFWDFWLQJWHFKQLTXHLQDOLPLWHG
VHQVH0HO*RUGRQRIIHUVWZRH[DPSOHVRIZKDWKHFDOOV³VXEVWLWXWLRQDVDQDFWLQJ
VWUDWHJ\´VXJJHVWLQJWKDWWKLVWHFKQLTXHPD\KDYHDKLVWRU\DVROGDVDFWLQJLWVHOI
7KH¿UVWH[DPSOHGDWHVIURPFODVVLFDO*UHHNWKHDWUH'XULQJDQDQFLHQW$WKHQLDQ
performance of Electra*RUGRQWHOOVXV³WKHWUDJLFDFWRU3ROXVSODFHGWKHDFWXDO
DVKHVRIKLVGHDGVRQLQDQXUQWKDWZDVVXSSRVHGWRFRQWDLQWKHUHPDLQVRI2UHVWHV´
,QDQRWKHUH[DPSOHIURPZHDUHWROGWKDW(GPXQG.HDQ³UHÀHFWHGXSRQKLV
GHFHDVHGDGRSWHGXQFOHZKHQKHKHOGXSWKHVNXOORIµ3RRU<RULFN¶LQHamlet´ 
7KHVHDUHERWKSODXVLEOHSUH6WDQLVODYVNLDQSUHFHGHQWVIRULQGLUHFWDFWLQJWHFKQLTXH
,QWKHPDFWRUVGRWKLQJVWKDWDUHXQNQRZQWRWKHDXGLHQFHLQRUGHU WRDFKLHYH
SHUFHSWLEOHUHVXOWVLQGLUHFWO\7KHDXGLHQFHGRHVQRWNQRZZKDWWKHDFWRULVDFWXDOO\
GRLQJDQGFDQQRWSHUFHLYHWKHWHFKQLTXHGLUHFWO\EXWLQVWHDGZLWQHVVHVLWVLQGLUHFW
HIIHFWV$VZLWKWKHVXPPRQLQJRIVOHHSRUURXVLQJRIHPRWLRQVWKHSUDFWLWLRQHUXVHV
FHUWDLQDFWLRQVLQGLUHFWO\WRVWLPXODWHHPERGLHGUHDFWLRQVWKDWDUHQRWFRQVFLRXVO\
DFFHVVLEOH0DQ\PRUH VXFK H[DPSOHV FRXOG SUREDEO\ EH IRXQG ,QGHHG LW LV
KDUGWRGRXEWWKDWFRXQWOHVVSHUIRUPHUVWKURXJKRXWKLVWRU\KDYHVWUXFWXUHGWKHLU
SHUIRUPDQFHVLQZD\VWKDWZHUHRQO\LQGLUHFWO\SHUFHSWLEOHWRWKHDXGLHQFH%XW
KRZPDQ\RIWKHPWUHDWHGWKLVDVDIXQGDPHQWDODVSHFWRIWKHLUSURIHVVLRQ"+RZ
PDQ\WDXJKW³VXEVWLWXWLRQDVDQDFWLQJVWUDWHJ\´WRWKHLUDSSUHQWLFHVDQGGLVFLSOHV
QRWPHUHO\DVDWULFNRIWKHWUDGHEXWDVDVXEVWDQWLDODUHDRIWHFKQLTXHDORQJVLGH
PRYHPHQWJHVWXUHDQGYRFDOSURGXFWLRQ"
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)URPDQHSLVWHPRORJLFDOSHUVSHFWLYHWKHUHLVDYDVWGLIIHUHQFHEHWZHHQXVLQJ
VRPHWKLQJDVaWHFKQLTXHDQGWUHDWLQJLWDVDVWDUWLQJSRLQWJDWHZD\RUWKUHVKROG
that opens onto an entire areaRIWHFKQLTXH7KLVLVZKHUH6WDQLVODYVN\PDGHD
SURIRXQGHSLVWHPLFFRQWULEXWLRQWRDFWLQJFUDIWDVD¿HOGRINQRZOHGJHKHUHDOL]HG
WKDWWKHSHUFHSWLEOHGLPHQVLRQRIDQDFWRU¶VSHUIRUPDQFHFDQEHWRDJUHDWH[WHQW
DQLQGLUHFWHIIHFWRUE\SURGXFWRIDQDFWRU¶VODUJHO\LPSHUFHSWLEOHVFRUH,QPRVW
WKHDWULFDOWUDGLWLRQVLQFOXGLQJWKRVHRIGDQFHDQGRSHUDLWLVDVVXPHGWKDWZKDW
RQHUHKHDUVHVVKRXOGFRLQFLGHZLWKZKDWRQHLQWHQGVWRGRGXULQJWKHSHUIRUPDQFH
LWVHOI7KLVLVDUHDVRQDEOHDVVXPSWLRQEXW6WDQLVODYVN\EURNHIURPLWUDGLFDOO\E\
GHYHORSLQJWKHLQGLUHFWXVHRIWHFKQLTXHDVDPDMRURUHYHQSULPDU\GLPHQVLRQRI
DFWLQJ5DWKHUWKDQVHHLQJWKHLQGLUHFWXVHRIWHFKQLTXHDVDVLQJOHLGHDH[HUFLVH
RUWULFNKHWUHDWHGLWDVDWKUHVKROGWRDZKROHQHZDUHDRIWHFKQLTXH6WDQLVODYVN\
ZDVQRWVDWLV¿HGWRDFNQRZOHGJHLQGLUHFWWHFKQLTXHDVDXVHIXOVHFRQGDU\UHVRXUFH
RUWRHQFRXUDJHDFWLQJWHDFKHUVWRSD\PRUHDWWHQWLRQWRLWLQWKHLUWHDFKLQJV+H
ZDQWHGWRWKRURXJKO\PDSWKLVQHZWHUULWRU\²WRFKDUWWKHSUHYLRXVO\XQGHUH[SORUHG
]RQHEHWZHHQDFWRU¶VVFRUHDQGSHUFHSWLEOHSHUIRUPDQFH²DQGWRPDNHWKLVQHZ
WHFKQLTXHZLGHO\DYDLODEOH7KHGHSWKDQGULJRURI6WDQLVODYVN\¶VLQTXLU\LQWRWKLV
DUHDRIWHFKQLTXHLVZKDWPDGHKLPDJUHDWUHVHDUFKHUDVZHOODVDJUHDWWHDFKHURI
DFWLQJ*UDVSLQJWKHIXQGDPHQWDOO\HSLVWHPLFQDWXUHRIKLVSURMHFWLVDQHVVHQWLDO
SDUWRIXQGHUVWDQGLQJZK\KLVZRUNGHSDUWHGVRUDGLFDOO\IURPSULRUDFWLQJSHGDJRJ\
WKDWLWFKDQJHGWKHYHU\GH¿QLWLRQRIDFWLQJ
6WDQLVODYVN\GURYHDZHGJHLQEHWZHHQWKHDFWRU¶VVFRUHDQGWKRVHDVSHFWVRI
SHUIRUPDQFHWKDWDUHGLUHFWO\SHUFHSWLEOHWRDQDXGLHQFH7KLVZDVWKH¿UVWPDMRU
SUREOHP7RSRUNRYHQFRXQWHUHGZKHQKHMRLQHGWKH0RVFRZ$UW7KHDWUHZKHUHKH
IRXQGKLPVHOIFRQWLQXDOO\DGPRQLVKHGE\6WDQLVODYVN\IRUWKLQNLQJWRRPXFKDQG
WRRHDUO\DERXWZKDWDQHYHQWXDODXGLHQFHZRXOGSHUFHLYH7KHERUGHUOLQHRIWKH
SHUFHSWLEOHLVFOHDUO\DWLVVXHZKHQ6WDQLVODYVN\VFROGV7RSRUNRYIRUWU\LQJWRVHW
PDNHUHSHDWDEOHKLVPRYHPHQWVDQGYRFDOSURGXFWLRQWRRHDUO\LQWKHUHKHDUVDO
SURFHVV³$WEHVW\RXZHUHWU\LQJWR¿QGZD\VRIVD\LQJWKHGLDORJXHKRZ\RX
ZRXOGGHOLYHU\RXU¿UVWOLQHZKHQ\RXRSHQWKHZLQGRZWR\RXURI¿FHZKHQthe 
part of your role the audience can see EHJLQV<RXGLGQ¶WSXWGRZQURRWVWKURXJK
ZKLFK WR IHHG\RXU UROH´ ,Q WKLVSDVVDJH WKHPHWDSKRURISXWWLQJGRZQURRWV
LOOXVWUDWHV WKH QRWLRQ RI LQGLUHFWO\ SHUFHSWLEOH DFWLQJ WHFKQLTXH2QHSHUFHLYHV
WKHURRWVRIDWUHHRQO\LQGLUHFWO\WKURXJKWKHÀRXULVKLQJRIZKDWLVYLVLEOHDERYH
JURXQG,QVXFKH[FKDQJHV7RSRUNRYVHHNVWRJURZWKHEUDQFKHVRIWKHWUHHGLUHFWO\
ZKLOH6WDQLVODYVN\LQVLVWVWKDWRQO\WKHURRWVFDQEHFXOWLYDWHGGLUHFWO\OHDYLQJWKH
IUXLWRIWKDWODERUWRGHYHORSQDWXUDOO\DVDQLQGLUHFWE\SURGXFW
7LPHDQGDJDLQ6WDQLVODYVN\H[KRUWV7RSRUNRYWRH[SORUHZKDWOLHVEH\RQGWKH
WKUHVKROGRIDXGLHQFHSHUFHSWLRQ7KLVZDVDUDGLFDOO\FRXQWHULQWXLWLYHVWHSIRUDQ
DFWRUDWWKDWWLPHDV7RSRUNRYUHFDOOV³,WZDVDEVRUELQJIDVFLQDWLQJEXWLWVHHPHG
WRPHKDGQRWKLQJWRGRZLWKWKHSUDFWLFDOLWLHV2IFRXUVH,FDQDFKLHYHFHUWDLQ
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OLPLWHGUHVXOWVE\GRLQJDVKHVD\VEXWthat’s not what the audience is going to see´
,WLVQRZRQGHU6WDQLVODYVN\¶VPHWKRGVZHUHFRQVLGHUHGEL]DUUHVLQFHWKH\VHHPHGWR
EHSUHGLFDWHGRQLJQRULQJWKHDXGLHQFH7RSRUNRYZDVVKRFNHGWRREVHUYH³'XULQJ
DQLQWHQVLYHDFWLYHUHKHDUVDOSHULRGQRERG\DSSHDUHGWRJLYHDWKRXJKWWRWKHHQG
UHVXOW²WKHSHUIRUPDQFH²WKH\ seemed to ignore the audienceZKRZRXOGFRPH
WRVHHWKHPDQGYHU\VWUDQJHLQGHHGWKH\SDLGIDUJUHDWHUDWWHQWLRQWRthings the 
audience wouldn’t see´,QVWHDGRISUDFWLFLQJPRYHPHQWVDQGOLQHUHDGLQJVWKDW
ZRXOGEHGLUHFWO\SHUFHLYHGE\ IXWXUH DXGLHQFHV6WDQLVODYVN\¶V DFWRUVZRUNHG
RQYDULRXVNLQGVRIWHFKQLTXHWKDW7RSRUNRYRQO\UHWURVSHFWLYHO\XQGHUVWRRGWR
KDYHSURIRXQGLQGLUHFWHIIHFWVRQZKDWWKHDXGLHQFHVDZ$WWKHWLPH7RSRUNRY¶V
FRQIXVLRQVWHPPHGIURPWKHIDFWWKDWKHKDGSUHYLRXVO\FRQFHSWXDOL]HGWKHLQGLUHFW
XVHRIWHFKQLTXHPHUHO\DVDWULFNRIWKHWUDGHWKDWFRXOG³DFKLHYHFHUWDLQOLPLWHG
UHVXOWV´+HVDZLWDVVRPHWKLQJWKDWFRXOGDGGVSLFHWRDQDFWRU¶VVFRUHEXWZKLFK
GLGQRWGHVHUYHWKHNLQGRIH[WHQVLYHDWWHQWLRQ6WDQLVODYVN\JDYHLW7RSRUNRYKDG
QRW\HWUHDOL]HGWKDWIRU6WDQLVODYVN\WKHLQGLUHFWXVHRIWHFKQLTXHZDVWKHODUJHVW
PRVWLPSRUWDQWDQGPRVWYDOXDEOHGLPHQVLRQRIDFWLQJ)DUIURPEHLQJVHFRQGDU\
6WDQLVODYVN\FDPHWRVHHWKLVDVWKHRQO\JHQXLQHDSSURDFKWRDUWZLWKDOORWKHU
SDWKZD\VEHLQJPHUHO\DUWL¿FLDO
6WDQLVODYVN\¶VWXUQDZD\IURPWKHDXGLHQFHPDUNVDVLJQL¿FDQWEUDQFKLQJRII
SRLQWLQWKHHPERGLHGWHFKQLTXHRIDFWLQJ%\SRVWSRQLQJWKHTXHVWLRQRIZKDW
WKHDXGLHQFHZRXOGHYHQWXDOO\VHH6WDQLVODYVN\RSHQHGWKHGRRUWRDWHUULWRU\RI
HPERGLHGWHFKQLTXHWKDWLQWKHKLVWRU\RIWKHDWUHDVSXEOLFVSHFWDFOHLQ(XURSHDQG
WKH8QLWHG6WDWHVKDGSHUKDSVQHYHUEHHQWKRURXJKO\H[SORUHG,QWKHHDUO\VWDJHV
RIKLVUHVHDUFK6WDQLVODYVN\KDGWXUQHGWRSV\FKRORJ\DQG\RJDWZRFRQWHPSRUDU\
DUHDVRIHPERGLHGWHFKQLTXHWKDWKHVXVSHFWHGPLJKWLQGLUHFWO\EULQJGHSWKDQG
SRZHUWRDQDFWRU¶VSHUIRUPDQFH7KHEHVWNQRZQRIWKHVHH[SHULPHQWVDUHWKRVH
UHODWLQJ WR ³DIIHFWLYHPHPRU\´ D FRQFHSW6WDQLVODYVN\ERUURZHG IURP)UHQFK
SV\FKRORJLVW7KpRGXOH$UPDQG5LERWDQGZKLFKEHFDPHFHQWUDOWR
WKHXQGHUVWDQGLQJRI6WDQLVODYVN\LQWKH8QLWHG6WDWHV'XULQJWKHVDPHSHULRG
6WDQLVODYVN\ZRUNHGZLWKZKDWKHNQHZRI\RJDGUDZLQJRQVRXUFHVWKDWLQFOXGHG
WKHZULWLQJVRI<RJL5DPDFKDUDNDWKHDVVXPHGQDPHRI&KLFDJRODZ\HU:LOOLDP
:DONHU$WNLQVRQ  DQG WKH H[SHULHQFHV RI KLV FROOHDJXH/HRSROG
6XOHU]KLWVN\DWD&DQDGLDQFRPPXQH/DWHUKHVKLIWHGWRZDUGZKDWKHFDOOHGWKH
³0HWKRGRI3K\VLFDO$FWLRQV´DQG WKHQ WR³$FWLYH$QDO\VLV´:KDW UHPDLQHG
FRQVLVWHQWWKURXJKRXWWKHVHSKDVHVZDV6WDQLVODYVN\¶VHPSKDVLVRQWKHLQGLUHFW
XVHRIWHFKQLTXH8OWLPDWHO\ZKDWZDVHVVHQWLDOIRU6WDQLVODYVN\ZDVQRWWKHGLUHFW
FRPSRVLWLRQRIDSHUIRUPDQFHRUHYHQWKHGHYHORSPHQWRIDSHUIRUPDQFHWKURXJK
LQGLUHFWPHDQVEXWWKHLQWHUSOD\EHWZHHQGLIIHUHQWNLQGVRIWHFKQLTXHZLWKLQWKH
FRPSOH[HPERGLPHQWRIWKHSHUIRUPHU,QWKHYLWDOJDSEHWZHHQWKHDFWRU¶VVFRUH
DQGWKHDXGLHQFH¶VSHUFHSWLRQ³RUJDQLF´UHDFWLRQFRXOGXQIROG
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%HQHGHWWLWHOOVXVWKDW6WDQLVODYVN\XVHGWKHZRUGRUJDQLF³LQLWVRULJLQDOVHQVH
DVUHODWLQJWRWKHKXPDQRUJDQLVPLWVQDWXUDOIXQFWLRQLQJ´&URVVOH\¶VH[DPSOHV
RILQGLUHFWWHFKQLTXHLOOXVWUDWHWKLVSRLQW7KHSHUVRQZKROLHVGRZQZLWKFORVHG
H\HVDQGFDOPEUHDWKLQJZDLWVIRUVOHHSWRDUULYHRUJDQLFDOO\IURPWKHVHDFWLRQV7KH
SURWHVWHUVZKRVLQJDQGPDUFKOLNHZLVHZDLWIRUHPRWLRQV²UDJHORYHVRUURZ²
WREHNLQGOHG WKURXJK WKHQDWXUDO IXQFWLRQLQJRI WKHKXPDQRUJDQLVP/LNH WKH
VOHHSHUDQGWKHSURWHVWHUV6WDQLVODYVN\¶VDFWRULVOHVVHQJDJHGLQWKHFRPSRVLWLRQ
RIDSHUFHSWLEOHSHUIRUPDQFHVFRUH WKDQ LQ WKHFRD[LQJDQG LQYLWLQJRIRUJDQLF
GHYHORSPHQWVWKURXJKLQGLUHFWPHDQV,QGHHG6WDQLVODYVN\FDPHWRXQGHUVWDQG
WKHVWXG\RIDFWLQJDVQRWKLQJOHVVWKDQDVXVWDLQHGLQYHVWLJDWLRQRIWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQHPERGLHGWHFKQLTXHDQGLWVLQGLUHFWRUJDQLFHIIHFWV7RDSSURDFKDFWLQJ
LQWKLVZD\UHTXLUHVDVLJQL¿FDQWGHJUHHRIVXUUHQGHURQWKHSDUWRIWKHDFWRUZKR
PXVWUHOLQTXLVKUHVSRQVLELOLW\IRUVKDSLQJZKDWWKHDXGLHQFHZLOOVHH7RZKDWHYHU
H[WHQWWKHDFWRU¶VSHUIRUPDQFHDULVHVRUJDQLFDOO\RXWRIDQLPSHUFHSWLEOHVFRUHLW
LVEH\RQGWKHGLUHFWFRQWURORIWKHDFWRU)URPDSROLWLFDOSHUVSHFWLYHWKLVFRXOGEH
VHHQDVGLVHPSRZHULQJWRWKHDFWRUZKRLVQRORQJHULQGLUHFWFRPPXQLFDWLRQZLWK
WKHDXGLHQFH,WLVFHUWDLQO\YHU\GLIIHUHQWIURPZKDWLVXVXDOO\FKDUDFWHUL]HGDVD
%UHFKWLDQDSSURDFKLQZKLFKWKHDFWRULVIXOO\FRQVFLRXVRIWKHUROHDVDPHGLXP
IRU FRPPXQLFDWLRQZLWK WKH VSHFWDWRUV+RZHYHU LWPD\EHPRUH DSSURSULDWH
WRYLHZ6WDQLVODYVN\¶VIRFXVRQLQGLUHFW WHFKQLTXHDVDVKLIW LQWKHRQWRORJ\RI
SHUIRUPDQFHWRZDUGDGLIIHUHQWNLQGRIHYHQWWKDWQHHGQRWEHDQ\OHVVSROLWLFDOO\
DVWXWHRUSHUVRQDOO\HPSRZHULQJ+HUHLQVWHDGRIPDNLQJDGLUHFWSUHVHQWDWLRQWR
WKHDXGLHQFHWKHDFWRUXQGHUWDNHVDNLQGRISXEOLFLQYHVWLJDWLRQZLWKLQZKLFKVRPH
HOHPHQWVQHFHVVDULO\UHPDLQRSHQDQGXQNQRZQLQHDFKSHUIRUPDQFH
$FOHDUH[DPSOHFDQEHIRXQGLQWKHFUHDWLRQRIDVFRUHFRPSRVHGRIWDVNV
RU VKRUWWHUPJRDOV D FRPPRQ HQRXJK WHFKQLTXH LQ FRQWHPSRUDU\ DFWLQJ ,Q
7RSRUNRY¶V ERRN6WDQLVODYVN\ JLYHV WKH IROORZLQJ LQVWUXFWLRQV WR DQ DFWRU LQ
Tartuffe³<RXPXVWKLGH0DULDQQHIURPKHUFUXHOIDWKHU7KDW¶VZKDW\RXKDYHWR
GR6RKRZ",I\RXXVHWKHXVXDODFWRUV¶FOLFKpV\RXZLOOKLGHKHUE\SXWWLQJRXW
\RXUKDQGVEHKLQG\RXUEDFNDQGORRNLQJDQ[LRXVHWFEXWLI\RXDUHFUHDWLYHI 
don’t know how you will do it.%XWWKHPDLQWKLQJLVµWRKLGH¶KHU´7KHUHSHDWDEOH
VFRUHLQWKLVH[DPSOHLVWKHWDVNRIKLGLQJ0DULDQQH,WLVUHSHDWDEOHLQWKHVHQVH
WKDWWKHDFWRUFDQWU\WRKLGH0DULDQQHDJDLQDQGDJDLQWKURXJKRXWWKHVFHQHDV
ZHOODVHDFKWLPHWKHVFHQHLVUHSHDWHG+RZHYHUWKHSHUFHSWLEOHPDQLIHVWDWLRQRI
WKLVWDVN²KRZLWLVYLVLEO\DFFRPSOLVKHG²PD\EHGLIIHUHQWHYHU\WLPH7KXVWKH
VFRUHEHFRPHVSHUFHSWLEOHRQO\LQGLUHFWO\DQGDGHJUHHRIJHQXLQHVSRQWDQHLW\LV
LQWURGXFHGLQWKHJDSEHWZHHQWKHUHSHDWDEOHDQGWKHSHUFHSWLEOH7KLVVSRQWDQHLW\
LVQRW¿FWLRQDOEXWDEVROXWHO\JHQXLQH)RU6WDQLVODYVN\WKHDFWRUVKRXOGKRQHVWO\
QRWNQRZKRZWKHWDVNZLOOEHDFFRPSOLVKHGHDFKWLPH³,I\RXDUHFUHDWLYH,GRQ¶W
NQRZKRZ\RXZLOOGRLW´ 7KHGHJUHHWRZKLFKWKHDFFRPSOLVKPHQWRIWKHWDVN
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LVWUXO\OHIWRSHQHQGHGLVWKHGHJUHHWRZKLFKRQHZLWQHVVHVLQGLUHFWUDWKHUWKDQ
GLUHFWWHFKQLTXHLQDFWLRQ
:HPLJKW TXHVWLRQ IURP WKLV SHUVSHFWLYH -RVHSK5RDFK¶V GHVFULSWLRQ
RI 6WDQLVODYVNLDQ DFWLQJ WHFKQLTXH DV ³DPHDQV RIPDQLSXODWLQJ OHYHOV RI
FRQVFLRXVQHVVWRDFKLHYHFHUWDLQVSHFL¿FHIIHFWVRQWKHERG\HVSHFLDOO\WKHLOOXVLRQ
RI VSRQWDQHLW\´7KH DFWRU¶V VSRQWDQHLW\ LQ6WDQLVODYVN\¶V DSSURDFK LV LGHDOO\
QRPRUHRUOHVVLOOXVRU\WKDQWKDWRIDQ\RQHHOVH:HFDQRIFRXUVHSRLQWRXWWKDW
WKHZD\LQZKLFKDQDFWRUIXO¿OOVDWDVNFDQQHYHUEHHQWLUHO\IUHHRUVSRQWDQHRXV
VLQFHLWDULVHVRXWRIDFRPSOH[OD\HULQJRIHPERGLHGWHFKQLTXH<HWPXFKRIWKLV
WHFKQLTXHKDVQRWKLQJWRGRZLWKSURIHVVLRQDOWUDLQLQJDQGFRXOGEHWWHUEHWKHRUL]HG
LQ WHUPVRIGHHSO\VHGLPHQWHGERGLO\KDELWVRUKDELWXV²IRUH[DPSOH WKRVHRI
FODVVRUJHQGHU²WKDWPD\DIIHFWKRZDJLYHQSHUVRQJRHVDERXWDFFRPSOLVKLQJ
DJLYHQWDVN7KH³LOOXVLRQ´RIVSRQWDQHLW\WKHUHIRUHDSSOLHVMXVWDVZHOORIIVWDJH
IRU DFWRUV DQG QRQDFWRUV DOLNH ,Q DQ\ FDVHZH QHHG QRW WKLQN RI WKH DFWRU¶V
UHDFWLRQVDVDULVLQJIURPSXUHDJHQF\RUIUHHZLOOLQRUGHUWREHIDVFLQDWHGE\WKH
RUJDQLFXQIROGLQJWKDWRFFXUVEHWZHHQWKHWDVNDQGLWVSHUFHSWLEOHPDQLIHVWDWLRQ
7KHTXHVWLRQRIKRZDJLYHQWDVNZLOOEHHQDFWHGIRUH[DPSOHKRZH[DFWO\³WR
KLGHKHU´ZLOOPDQLIHVWSK\VLFDOO\WKHQEHFRPHVDJHQXLQHH[SORUDWLRQRILGHQWLW\
DQG EHLQJ WKURXJK WKH HPERGLPHQW RI D VSHFL¿F SHUIRUPHU8OWLPDWHO\ VXFK
VSRQWDQHRXVDQGRUJDQLFGHYHORSPHQWVLQSHUIRUPDQFHZHUHRIVXFKLQWHUHVWDQG
YDOXHWR6WDQLVODYVN\WKDWKHZDVZLOOLQJWRGLVPLVVDOORWKHUDSSURDFKHVWRDFWLQJ
DVLUUHOHYDQWWRWKHSXUVXLWRIDUW
7KHGHJUHHWRZKLFKFRQWUROLVVXUUHQGHUHGDQGXQSUHGLFWDELOLW\LQWURGXFHGLQWR
WKHDFWRU¶VSURFHVVFDQYDU\WUHPHQGRXVO\,QWKHH[DPSOHMXVWJLYHQ6WDQLVODYVN\
VHHPVWRLPSO\WKDWWKHUHDUHFRXQWOHVVZD\VWRDFFRPSOLVKWKHWDVNDOORIZKLFK
DUHSHUPLVVLEOH<HWLQWKHZRUNRQTartuffe, and in his own work as director and 
DFWRU 6WDQLVODYVN\ GLG QRW OHDYH VXFK HQRUPRXV URRP IRU XQSUHGLFWDELOLW\ LQ
SHUIRUPDQFH$OWKRXJKKHZRUNHGH[WHQVLYHO\ZLWKRSHQHQGHGLPSURYLVDWLRQKH
DOVRFRQWLQXDOO\UHWXUQHGWRDGHVLUHIRUVWUXFWXUHSUHFLVLRQDQGFUDIW6WDQLVODYVN\
ZDV QRW LQWHUHVWHG LQ SUHVHQWLQJ WUXO\ LPSURYLVHG SHUIRUPDQFHV LQZKLFK WKH
HQWLUH VFRUH LV VXEWHUUDQHDQ DQGZKDW WKH DXGLHQFH VHHV LV OHIW UDGLFDOO\ RSHQ
5DWKHU6WDQLVODYVN\ORRNHGIRUZD\VWRZHDYHWRJHWKHUWKHSHUFHSWLEOHDQGWKH
LPSHUFHSWLEOHLQDQDFWRU¶VVFRUHVRWKDWZKDWWKHDXGLHQFHVDZFRXOGEHUHOLDEO\
FRPSRVHGDQGDWWKHVDPHWLPHLQYROYHDFHUWDLQGHJUHHRIJHQXLQHVSRQWDQHLW\,
PHQWLRQHGDERYHWKDWWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQH[WHUQDODQGLQWHUQDORUSHUFHSWLEOH
DQGLPSHUFHSWLEOHWHFKQLTXHLVQRWWKHVDPHDVWKDWEHWZHHQGLUHFWDQGLQGLUHFWXVHV
RIWHFKQLTXH7KLVSRLQWEHFRPHVFUXFLDOZKHQZHUHDFKWKHKHDUWRI7RSRUNRY¶V
PHPRLULQZKLFK6WDQLVODYVN\PDNHVDIDVFLQDWLQJWXUQEDFNWRZDUGSHUFHSWLEOH
WHFKQLTXH WKDW LV QRQHWKHOHVVXVHG LQGLUHFWO\ WR VWLPXODWH WKH DFWRU. This is the 
³0HWKRGRI3K\VLFDO$FWLRQV´
)ROORZLQJWKHHSLVWHPRORJLFDOIUDPHZRUNHVWDEOLVKHGDERYH,GRQRWDUJXH
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WKDWWKHPHWKRGRISK\VLFDODFWLRQVLVWKH¿QDOUHVXOWRUJUHDWHVWDFKLHYHPHQWRI
6WDQLVODYVN\¶VUHVHDUFK5DWKHU,PDNHWKHPRUHFRQVWUDLQHGDQGHSLVWHPRORJLFDOO\
ULJRURXVDUJXPHQWWKDWWKLVWHFKQLTXHFRQVWLWXWHVDFOHDUO\IUDPHGDQGKLVWRULFDOO\
XQSUHFHGHQWHGUHVHDUFKRXWFRPH$V7RSRUNRYGHVFULEHVLWWKHPHWKRGRISK\VLFDO
DFWLRQV LV DZD\RI GHYHORSLQJ D SHUIRUPDQFH VFRUH EDVHGRQ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQWKHLPSHUFHSWLEOHWKRXJKWVLQWHQWLRQVDQGIHHOLQJVRIWKHDFWRUDQGWKHLU
SHUFHSWLEOHPRYHPHQWVDQGYRFDOXWWHUDQFHV8QOLNHWKHHPERGLHGWHFKQLTXHRI
DIIHFWLYHPHPRU\RU\RJLF³UD\VRIHQHUJ\´ZKLFK6WDQLVODYVN\KDGSUHYLRXVO\
LQYHVWLJDWHG WKH WHFKQLTXH RI SK\VLFDO DFWLRQV GRHV QRW SURFHHG RQO\ LQ RQH
GLUHFWLRQ IURP WKH LPSHUFHSWLEOH WR WKH SHUFHSWLEOH ,QVWHDG LWZRUNV LQ ERWK
GLUHFWLRQVDWRQFHRUDOWHUQDWHVTXLFNO\EHWZHHQWKHP$WDOOWLPHVKRZHYHUWKH
JRDOLQWKLVDSSURDFKLVWRXVHWHFKQLTXHLQGLUHFWO\WRVWLPXODWHRUJDQLFUHVSRQVHV
UDWKHUWKDQGLUHFWO\WRFRPSRVHDSHUIRUPDQFH
:HFDQVHHKRZWKLVPLJKWZRUNLQWKHFDVHRIWKHWDVNPHQWLRQHGDERYH³WR
KLGHKHU´'XULQJWKHFRXUVHRIVXFFHVVLYHLPSURYLVDWLRQVWKLVWDVNZLOOJLYHULVH
WRGLIIHUHQWSK\VLFDOPRYHPHQWVGLIIHUHQWSRVVLEOHZD\VRIH[HFXWLQJLWHDFKRI
ZKLFKZLOOEHYLVLEOHWRDQREVHUYHU$WDFHUWDLQSRLQWRQHRIWKRVHZD\VRQH
SDUWLFXODU³FKRLFH´ZLOOEHVHOHFWHGDQGVHWDVSDUWRIWKHDFWRU¶VVFRUH7KHQH[W
WLPHWKHVFHQHLVGRQHLWZLOOQRWEHWKHLPSHUFHSWLEOHWDVN³WRKLGHKHU´WKDWLV
UHSHDWHGEXWWKHFKRVHQDQGSHUFHSWLEOHPRYHPHQWVHTXHQFH+RZHYHU²WKLVLVWKH
FUXFLDOSRLQW²LQ6WDQLVODYVN\¶VPHWKRGRISK\VLFDODFWLRQVWKHTXHVWLRQRIZKLFK
PRYHPHQWFKRLFHWRVHWZLOOEHGHWHUPLQHGE\UHIHUHQFHQRWWRDIXWXUHDXGLHQFHEXW
WRWKHRUJDQLFUHDFWLRQVRIWKHDFWRU,QRWKHUZRUGVZKHQDSHUFHSWLEOHPRYHPHQWLV
HYHQWXDOO\VHWWKLVZLOOQRWEHEHFDXVHLWZRUNHGLQWKHVHQVHRI¿WWLQJLQWRDQRYHUDOO
DXGLHQFHRULHQWHGFRPSRVLWLRQIRUH[DPSOHE\FRQYH\LQJWKHPHDQLQJRIWKHVWRU\
RUFUHDWLQJDVWURQJVWDJHLPDJHEXWRQO\EHFDXVHLWLVH[SHFWHGWRSURYRNHDIXOOHU
RUJDQLFHQJDJHPHQWRQWKHSDUWRIWKHDFWRU2QO\ZKHQWKHSK\VLFDOPRYHPHQW
LVGHHPHGPRUHGHHSO\HQJDJLQJIRUWKHSHUIRUPHUWKDQWKHSUHYLRXVO\DVVLJQHG
LPSHUFHSWLEOH WDVNZLOO LW EH LQGXFWHG LQWR WKH UHSHDWDEOH VFRUH2Q WKLV EDVLV
7RSRUNRYGUDZVDGLVWLQFWLRQEHWZHHQ³H[SUHVVLYHPRYHPHQWUHSUHVHQWLQJDFWLRQ´
ZKLFK LVVHWEHFDXVHRI LWVSHUFHSWLEOHTXDOLWLHVDQG³JHQXLQH´SV\FKRSK\VLFDO
³DFWLRQ´ZKLFKLVVHWEHFDXVHRIKRZLWDIIHFWVWKHDFWRU Understood in this way, 
WKDWLVDFOHDUFXWWHFKQLFDOGLVWLQFWLRQ
,IP\GHVFULSWLRQLVDFFXUDWHWKHQWKHPHWKRGRISK\VLFDODFWLRQVLVGH¿QHG
QHLWKHUE\SDLQVWDNLQJZRUNRQKLJKO\GHWDLOHGSHUFHSWLEOHPRYHPHQWVQRUE\
WKHRSHQHQGHGFRPPLWPHQWRIWKHDFWRUWRDFFRPSOLVKFHUWDLQWDVNVEXWE\WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKHVH WZRDQG WKHRUJDQLF UHDFWLRQV WKDW WDNHSODFH LQ WKH
JDSEHWZHHQ WKHP)XQFWLRQDOO\ WKLVPHDQV WKDW WKHDFWRUFRQWLQXDOO\ZHDYHV
DQGOD\HUVPXOWLSOHNLQGVRIWHFKQLTXHLQFUHDWLQJWKHUHSHDWDEOHVFRUHPRYHPHQW
WHFKQLTXHWDVNVWKDWFDQEHDFFRPSOLVKHGLQYDULRXVZD\VLPDJLQDWLYHDVVRFLDWLRQV
DQGPRUH6RPHRIWKLVOD\HULQJPD\EHGLUHFWO\SHUFHSWLEOHWRWKHDXGLHQFHEXW
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PXFKDSSHDUVRQO\LQGLUHFWO\WKURXJKWKHXQIROGLQJXQFRQVFLRXVUHDFWLRQVWKDW
6WDQLVODYVN\FDOOHGRUJDQLFDQGZKLFKKHSUL]HGDV WKHKLJKHVWDFKLHYHPHQWRI
DFWLQJFUDIW7KHSXUHVWYHUVLRQRIWKHPHWKRGRISK\VLFDODFWLRQVZRXOGLQFOXGHRQO\
WZRNLQGVRISHUFHSWLEOHPRYHPHQWVWKRVHLQWHQGHGWRSURYRNHRUJDQLFUHDFWLRQ
DQG WKRVH UHVXOWLQJ IURPRUJDQLF UHDFWLRQ%RWK DLP WR DFFRPSOLVK VRPHWKLQJ
LQGLUHFWO\ ,Q WKH¿UVWFDVHSHUFHSWLEOH ³H[WHUQDO´PRYHPHQWVDUH LQWHQGHG WR
LQGLUHFWO\ SURYRNH DQ HPRWLRQDO LPDJLQDWLYH RU HQHUJHWLF HQJDJHPHQW LQ WKH
DFWRU,QWKHVHFRQGLPSHUFHSWLEOH³LQWHUQDO´WHFKQLTXHPDQLIHVWVRUJDQLFDOO\DV
SHUFHSWLEOHPRYHPHQWWKURXJKDVSRQWDQHLW\WKDWLVQRWLOOXVRU\)RU6WDQLVODYVN\
VHWWLQJXSIHHGEDFNORRSVEHWZHHQSHUFHSWLEOHDQGLPSHUFHSWLEOHWHFKQLTXHZDV
XOWLPDWHO\PRUHLQWHUHVWLQJWKDQFRPSRVLQJIRUDQDXGLHQFH7KLVGRHVQRWPHDQ
WKDW6WDQLVODYVN\QHYHUDVNHGKLVDFWRUVWRLQFRUSRUDWHPRYHPHQWVVLPSO\EHFDXVH
WKH\ORRNHGULJKWRU³ZRUNHG´IURPWKHRXWVLGH%XWLWGRHVVHHPWKDWGXULQJWKH
work on Tartuffe, KHVWURYHWRJRDVIDUDVSRVVLEOHLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQWR
WKHSRLQWZKHUHHYHQWKHURRPVLQWKHUHKHDUVDOVSDFH³ZHUHQRWWREHDOORFDWHG
ZLWKWKHSHUIRUPDQFHRIDGUDPDWLFHSLVRGHLQPLQGEXWLQUHVSRQVHWRDJHQXLQH
UHDOOLIHTXHVWLRQRIKRZWRGLYLGHXSDKRXVHZLWKWZHQW\URRPV´ In this case, 
HYHQWKHPDUNHGORFDWLRQRIDSRWHQWLDOIXWXUHDXGLHQFHZDVHUDVHGVRDVWRDYRLG
LQÀXHQFLQJWKHPRYHPHQWRIWKHDFWRUVDQGHQVXUHWKDWWKH\GHYHORSHGWKHLUVFRUHV
DVSXUHO\DVSRVVLEOHWKURXJKWKHPHWKRGRISK\VLFDODFWLRQV
, KDYH HODERUDWHG WKLV WHFKQLFDOO\ GHQVH H[DPSOH LQ RUGHU WR FODULI\ WKH
LPSRUWDQFH RI FRQFHSWXDOL]LQJ WHFKQLTXH DV D QHWZRUN RI EUDQFKLQJ SDWKZD\V
WKURXJK WKHPDWHULDOLW\ RI HPERGLPHQW UDWKHU WKDQ DV DÀDW DUUD\RI FKRLFHV 
,Q FKRRVLQJ WR VWXG\KRZ LPSHUFHSWLEOH WHFKQLTXH FDQJLYH ULVH WR SHUFHSWLEOH
SHUIRUPDQFHV6WDQLVODYVN\RSHQHGXSZKDWKDGSUHYLRXVO\VHHPHGOLNHDVLQJOH
WULFNRUaWHFKQLTXHDQGGLVFRYHUHGLQVLGHLWDYDVWWHUULWRU\ZRUWK\RIVXVWDLQHG
H[SORUDWLRQ7KLVLVUHVHDUFKQRWPHWDSKRULFDOO\EXWOLWHUDOO\WKHH[SORUDWLRQRID
FOHDUO\IUDPHGDUHDRINQRZOHGJHDQGWKHGLVFRYHU\RIUHODWLYHO\UHOLDEOHSDWKZD\V
WKURXJKD]RQHRIPDWHULDOH[LVWHQFH,QDGGLWLRQP\GLVFXVVLRQRI6WDQLVODYVN\¶V
DSSURDFKWRSK\VLFDODFWLRQKDVDLPHGWRVKRZKRZDQHSLVWHPRORJLFDOSHUVSHFWLYH
FDQ H[SOLFDWH WKH YDOXH RI RQH NLQG RI WHFKQLTXHZLWKRXW LPSO\LQJ WKDW LW LV
XQLYHUVDOO\VXSHULRUWRRWKHUNLQGV)RU6WDQLVODYVN\DQGIRUPDQ\ZKRIROORZHG
IURP6WUDVEHUJWR*URWRZVNLWKHVHDUFKIRURUJDQLFRULQGLUHFWXVHVRIWHFKQLTXH
FDPHWRH[FHHGLWVHSLVWHPRORJLFDOVLJQL¿FDQFH²WKHGLVFRYHU\WKDWVXFKWKLQJVDUH
SRVVLEOH²DQGWDNHRQPXFKJUHDWHUDHVWKHWLFPRUDODQGHYHQVSLULWXDOPHDQLQJ
5DWKHUWKDQVHHLQJSK\VLFDODFWLRQVDVDQHZDQGIDVFLQDWLQJDUHDRIWHFKQLTXH
6WDQLVODYVN\ KHUDOGHG LW DV WKH RQO\ KRQHVW DQG OHJLWLPDWHZD\ RI DFWLQJ+H
UHMHFWHGZKDW7RSRUNRYFDOOV³H[SUHVVLYHPRYHPHQWUHSUHVHQWLQJDFWLRQ´DVLILW
KDGQRWKLQJWRRIIHUDFWRUVDGHDGHQGLQWKHEUDQFKLQJQHWZRUNVRIWHFKQLTXH
7KLVDPRXQWVWRDSROLFLQJRIGLVFLSOLQDU\OLQHVLQWKLVFDVHEHWZHHQDFWLQJDQG
GDQFHPLPHRUDQ\RWKHUDUHDRIHPERGLHGSUDFWLFHWKDWZRUNVH[WHQVLYHO\ZLWKWKH
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GLUHFWSHUFHSWLELOLW\RIWKHERG\,QHIIHFW6WDQLVODYVN\UHGUHZWKHERUGHUDURXQG
DFWLQJHYHQDVKHH[SDQGHGWKH¿HOGE\GH¿QLQJWUXHDFWLQJLQRSSRVLWLRQWRWKH
VWUXFWXULQJRIPRYHPHQWDQGYRLFHZLWKVSHFWDWRUSHUFHSWLRQLQPLQG
)URP WKLV SHUVSHFWLYH 6WDQLVODYVN\¶V UDGLFDO WXUQ DZD\ IURPZKDW KDG
SUHYLRXVO\EHHQXQGHUVWRRGDVWKHFUDIWRIDFWLQJ²WKHGLUHFWFRPSRVLWLRQRIZKDW
WKHDXGLHQFHVDZDQGKHDUG²PD\RIIHUDNH\WRXQGHUVWDQGLQJWKHGHYHORSPHQWRI
DFWLQJDQGDFWRUWUDLQLQJLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\PRUHJHQHUDOO\)RULQIRFXVLQJ
RQWKHJDSEHWZHHQWKHUHSHDWDEOHDQGWKHSHUFHSWLEOHWHDFKHUVRIDFWLQJKDYHVLQFH
EHJXQWRLQFOXGH\RJDPDUWLDODUWVPHGLWDWLRQDQGPDQ\RWKHUNLQGVRIHPERGLHG
WHFKQLTXHWKDWSUHYLRXVO\ZRXOGQRWKDYHEHHQDVVRFLDWHGZLWKDFWLQJDWOHDVWLQ
(XURSHDQLQÀXHQFHG FRQWH[WV$UJXDEO\ HYHU\WKLQJ WKDW RQH KDV H[SHULHQFHG
LQOLIHIURPFKLOGKRRGWRDGXOWKRRGWRMXVW¿YHVHFRQGVDJRPD\EHLQGLUHFWO\
SHUFHSWLEOH LQ RQH¶V DFWLRQV7KH UHSHDWDEOH LI LW LV QRW UHTXLUHG WR EHGLUHFWO\
SHUFHSWLEOHLVV\QRQ\PRXVZLWKWHFKQLTXHLWVHOIDQGVRHYHU\NLQGRIHPERGLHG
WHFKQLTXHFDQQRZ WKHRUHWLFDOO\EHVHHQDVSUHSDUDWLRQ IRUDFWLQJ3V\FKRORJ\
SK\VLFDOFXOWXUHUHOLJLRXVULWXDODQGHYHQWKHWHFKQLTXHRIHYHU\GD\OLIHDUHSDUW
RIZKDWDQDFWRUEULQJVWRSHUIRUPDQFH7KLVUHFRJQLWLRQKHUDOGVWKH³SDUDGLJP
VKLIW´WKDW,KDYHFODLPHG6WDQLVODYVN\¶VZRUNSURYRNHG6WDQLVODYVN\¶VGLVFRYHU\
WKDWSHUIRUPDQFHVFDQEHGHYHORSHGLQGLUHFWO\²IRUH[DPSOHE\SUDFWLFLQJVFHQHV
DFWLRQV DQG H[HUFLVHV WKDWPD\ QHYHU EH GLUHFWO\ZLWQHVVHG E\ VSHFWDWRUV²
VHSDUDWHVPRGHUQDFWLQJIURPPRUHGLUHFWO\FRPSRVHGIRUPVOLNHGDQFHRSHUD
DQGPHORGUDPD)RU6WDQLVODYVN\JHQXLQHDUWEHJLQVWRUHVHPEOH\RJDWKHUDS\
DQGULWXDOLQWKHVHQVHWKDWWKHIUXLWRILWVODERULVDNLQGRIRUJDQLFÀRZHULQJWKDW
FDQQRWEHGLUHFWO\UHKHDUVHG7KHUHSHDWDEOHVFRUHDV7RSRUNRYHPSKDVL]HVLVRQO\
D³PHDQVWRDQHQG´$FWLQJLQWKLVVHQVHLVQRWDWDOODFRPSRVLWLRQRISHUFHSWLEOH
IRUPV,WLVUDWKHUDQLQYHVWLJDWLRQRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHUHSHDWDEOHDQG
WKHSHUFHSWLEOHDQGWKHUHIRUHRIWKHSKHQRPHQRQRISHUIRUPDQFHLWVHOI
:KLOHWKHSHUFHSWLEOHLVWKHVSHFL¿FLVVXHRIWKHSHUIRUPLQJDUWV²WKHLUGRPDLQ
WKHLUGH¿QLWLRQWKHLUSUREOHPDVLQDUHVHDUFKSUREOHP²6WDQLVODYVN\GLVFRYHUHG
WKDWLWQHHGQRWFRQVWLWXWHWKHERXQGDU\RISHUIRUPDQFHWHFKQLTXH(YHQDVKHSROLFHG
WKH ERUGHUV EHWZHHQ DFWLQJ DQGRWKHUPRUH ³DUWL¿FLDO´ JHQUHV RI SHUIRUPDQFH
6WDQLVODYVN\UHFRQQHFWHGDFWLQJWRWKHPXFKODUJHU¿HOGRIHPERGLHGWHFKQLTXH
WKDWH[LVWVRXWVLGHWKHDWUH³7KLVLVQRORQJHUWKHDWUH´KHGHFODUHG³'RQ¶WWKLQN
DERXWWKHDXGLHQFHWKHUHLVQ¶WRQHLWGRHVQRWH[LVWDVIDUDV\RXDUHFRQFHUQHG´ 
)DU IURPEHLQJ WLHG WRDQDHVWKHWLFVRI UHDOLVP6WDQLVODYVN\¶VZRUN VKRXOGEH
XQGHUVWRRGLQWKHFRQWH[WRIDUDGLFDOH[SDQVLRQRIDFWLQJWHFKQLTXHLQWKHWZHQWLHWK
century. +LVSDVVDJHWKURXJKWKHWKUHVKROGRILQGLUHFWWHFKQLTXHODLGWKHQHFHVVDU\
JURXQGZRUNIRUVXEVHTXHQWGHYHORSPHQWVDQGLQYHVWLJDWLRQVIURP6WUDVEHUJWR
*URWRZVNLDQGEH\RQG:HPXVWWKHUHIRUHQRWVHH6WDQLVODYVN\¶VDFKLHYHPHQWDV
DVLQJOHWHFKQLTXHRUPHWKRGWKDWFDQEHSUDFWLFHG,QVWHDGZHVKRXOGUHFRJQL]H
LQKLVOHJDF\DERG\RIUHVHDUFKDWWKHURRWRIZKLFKLVDEDVLFGLVFRYHU\DERXW
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WKHSRVVLELOLWLHVRIKXPDQHPERGLPHQW WKDW VSDUNHGZKDWHYHQWXDOO\EHFDPHD
VLJQL¿FDQWSDUDGLJPVKLIWLQWKHSHUIRUPLQJDUWV)RUWKLVUHDVRQKLVZRUNUHPDLQV
H[WUHPHO\YDOXDEOHIRUDQ\DWWHPSWWRXQGHUVWDQGDFWLQJWHFKQLTXHDVDQDUHDRI
NQRZOHGJHDQGRQJRLQJUHVHDUFK
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